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Libl'os nuevos 
Farmacología experimental y Terapéutica general. - Prof. Francisco García 
Valdecasas. Barcelon B, 1946. 
El Prof. Dr. G. García Valdecasas, en su Farmacología experimental y Tera· 
péutica general, nos expone con un criterio elevado, a la vez que didáctico, una 
de las disciplinas más fundamentales de la Medicina. Con excelente claridad, y 
en forma metódica, el autor va abordando los dferentes problemas que plantea, 
hoy en día, la terapéutica moderna, sin limitarse u la exposición somera de los 
hechos farmacológicos, sino que cimenta cada uno de ellos, por una orientación 
fisio-patológica previa, que sirve de guía para el ulterior estudio de los mismos. 
Las materias. a tratar se distribuyen en siete partes: En la primera de ellas, 
que está destinada al aparato circulatorio, el autor se ocupa, de manera concisa, 
de la farmacología de la sangre, en sus dos componentes: plasma y elementos 
globulares, sigue después con un detallado estudio farmacológico del corazón y 
de los vasos, para terminar con unas acertadas consideraciones sobre la hemos-
tasia. 
En la segunda parte, se describen minuciosamente los medicamentos cuya ac-
ción fundamental se ejerce sobre el sistema nervioso, en sus diferentes aspectos: 
narcóticos, hipnóticos, analgésicos, sedantes, estimulantes antitérmico s, anestésicos 
locales, pasando finalmente al estudio particular del sistema nervioso vegetativo. 
En la tercera parte; el auwr aborda el estudio farmaco-terapéutico de la 
respiración, especialmente en lo que hace referencia a las alteraciones del re-
cambio gaseoso, y de las vías respiratorias, con mención especial de los especto-
rantes y antitusígenos. 
En la cuarta parte, se mencionan las diferentes medicaciones, que obran 
modificando el metabolismo, en sus diversas manifestaciones: metabolismo basal, 
vitaminas, metabolismo intermediario, mineral, etc. Complementan dicho estudio, 
un capítulo destinado a la farmacología del aparato digestivo, y otro, a la far-
macología de la secreción urinaria. 
En la quinta parte, destinad'l al estudio farmacológico de las funciones de 
reproducción, se describen las distintas hormonas que rigen el funcionalismo 
sexual, así como los medicamentos de acción selectiva sobre la musculatura ute-
rina. 
En la sexta Darte, tras analizar los fundamentos fisiológicos que rigen el 
funcionalismo de la piel, el autor se ocupa de las distintas medicaciones tópicas, 
capaces de modificar la piel, patológicamente alterada. A tal efecto, establece cua-
tro grupos de medicamentos: Protectores pasivos de la piel, Antimicrobianos y 
parasiticidas, Modificadores anatomo-patológicos de la piel, y Modificaciones de la 
sensibilidad cutánea. 
Finalmente, en la séptima y última parte de la obra, destinada al importantí-
simo problema de los antisépticos y quimiot.erápicos, es donde se revelan al má-
ximo las cualidades didácticas que caracterizan al autor, ya que en la reducida 
extensión de 69 páginas, realiza un estudio completo y «puesto al día» de todo 
cuanto puede decirse de esta moderna rama de la Farmacología, permitiendo se-
guir con interés el desarrollo de sus ideas, que consigue expresar con gran soltura 
y nitidez. 
En resumen, debemos agradecer al Prof. Dr. F. García Valdecasas la aporta-
ción él: la bibliografía española de una obra que, II pesar de su aparente sencillez, 
consigue plenamente el fin deseado por el autor, cual es el de proporcionar al 
médico y al estudiante todos los datos y conocimientos indispensables para la prác-
tica profesional, de acuerdo con las adquisiciones firmemente establecidas en ma-
teria fármaco-terapéutica. 
BASSAS-GRAU. 
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CARDIOLOGIA 
El uso de la benzedrina para superar efectos indeseables de la morfina, en 
el tratamiento de la oclusión coronaria. - J. de Voine. - JOUr11. of the 
Missouri Sto Med. Assoc, vol. 38, 1945, pág. 93. 
A pesar de las desventajas y peligros que la acompañan, la morfina constituye 
un medicamento de valor insuperable para el tratamiento de la oclusión coronaria; 
alivia el dolor y tranquiliza al paciente. Estos efectos beneficiosos, sin embargo, 
parcial o totalmente son contrariados por la agravación de las náuseas, de vómi-
